































































































































































































































































































































































































































































































































































































喜び期待 ⇒不安 悲しみ失望 ⇒喜び
婚礼の日 ⇒許婚の死（死神） 葬儀の日 ⇒婚礼の日





























































































Moderateetprudenter・Studien zuraufgeklarten Reformpolitik Karl
Friedrichsvon Baden（1728-1811）,Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwurdeder
PhilosophischenFakultatIII（Geschichte,GeselschaftundGeographie）derUniversitatRegensburg,
2007.
・JohannAnselm Steiger,UnverhofftesWiedersehenmitJohannPeterHebel,PalatinVerlagJulian
PaulusHeidelberg,1998.
・ErnstBloch,LiterarischeAufsatze,SuhrkampVerlagFrankfurtam Main,1984.
・ErnstBloch,VerfremdungenI,SuhrkampVerlagFrankfurtam Main,1963.
・ThomasMann,GesammelteWerkeindreizehnBden.,Bd.VII,S.FischerVerlagFrankfurtam Main,
1974.
・ImmanuelKant,WerkeinzwolfBandenXI,SuhrkampVerlagFrankfurtam Main,1968.
・PeterBichsel,DerLeserDasErzahlen,SammlungLuchterhandDarmstadtundNeuwied,1989.
・坂井栄八郎『ゲーテとその時代』朝日新聞社 1996年
（ひろせ のぶよし 日本語日本文学科総合教育センター）
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